













































LEES	MEER	OVER:	 BULGARIJE EUROPESE	UNIE RECHTBANK HOLEBIHUWELIJK
erkend.	Toen	ze	in	2014	terugkeerde	naar	Bulgarije,	lanceerde	ze	daarom	het
juridische	actieprogramma	"Action”,	dat	holebi’s	gratis	juridische	bijstand	biedt.
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